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ปกครองและการบริหารบ้านเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองที่ปรากฏอยู่ใน






















































 ส าหรบัอาณาจกัรสมยัสุโขทยั  นางนพมาศได้













ตระกลูประพฤตติามโปราณาจารยส์บื ๆ ต่อกนัมา อนั
ตระกลูฝ่ายทหารนัน้ม ี4 ตระกลู คอื ทหารบกตระกูล 1 
ทหารเรอืตระกลู 1  ทหารชา้งตระกลู 1 ทหารมา้ตระกลู 
1 ฝ่ายพ่อเรือนก็มี 4 ตระกูลเหมือนกัน คือ ตระกูล
พราหมณ์ 1 ตระกูลเศรษฐี 1 ตระกูลพ่อค้า 1 ตระกูล
ชาวนา 1  แต่คหบดตีระกูล นัน้มที ัง้ฝ่ายทหารฝ่ายพ่อ
เรอืน บรรดาตระกูล ซึ่งกล่าวนี้ แม้จะแต่งการอาวาหะ
ววิาหะมงคล ก็ตกแต่งกนัตามแต่ตระกูลจะได้กระท า




ทรัพย์ ผู้ใด น ้ าจิตโลเลลุอ านาจแก่กามคุณไป ร่วม
สงัวาสด้วยบุรุษสินจ้างสินถ่ายซึ่งใช้สอย การงานใน
บ้านเรือนก็ดี และเป็นหญิงงามเมืองก็ดี อนับุตรธิดา
ของหญิง 2 จ านวนนี้  มหาชนมีความรังเกียจนัก 
เรยีกวา่คนอนาจาร ย่อมจ้างถ่ายไปใช้เป็นคนเลี้ยงช้าง
มา้โคกระบอื ซกัตากผา้ผ่อนเก่าเสยีโดยมาก 
 หนึ่งโสด อนัวา่ขตัตยิะตระกลูนัน้ เป็นตระกลูสงู
ศกัดิป์ระเสรฐิกวา่ตระกลูทัง้ปวง ถ้าจะแต่งการอาวาหะ
ววิาหะมงคลกบัตระกูลใดๆ  ก็ได้ มหาชนไม่มีความ






“พระญา” นัน้ อยูท่ ีท่ าใหป้ระชาชนมคีวามสุขดงัจะเหน็
ได้จากศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง ที่ว่า “เมือง
สุโขทยันี้ด ีในน ้ามปีลา ในนามขีา้ว พ่อเมอืงบ่เอาจกอบ
ในไพร่ลู่ทาง... ไพร่ฟ้า  หน้าใส...” นางนพมาศก็
บรรยายไว้ว่า “พระร่วงเจ้าทรงท าบ้านเมอืงให้ล ้าเลิศ
สวสัดิมงคล” เพื่อ “ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้ความสุข” 
“อาณาประชาราษฎรปราศจากภยัอนัตราย ราชศตัรู
ภายนอกภายในกม็ไิดก้ าเรบิใหเ้ดอืดรอ้น” 
 ใน ไตรภู มิพระร่ ว งกล่ าวถึ งห น้ าที่ ข อ ง
พระมหากษตัรยิว์า่ “ผแิลว่าท้าวพระญาองค์ใดแลเสวย











ประชาชนมีความสุข ดงักล่าวมาแล้วนั ้น ยุทธศาสตร์
ของการปกครองที่ส าคัญนั ้นพระราชาต้องทรง
ทศพธิราชธรรมตามทีป่รากฏในมงัรายศาสตรท์ี่กล่าว
มาแล้วแต่ต้น และมปีรากฏอยู่ใน ไตรภมิูพระร่วง ว่า 
“ทา้วพระญาทัง้หลายจงตัง้อยูใ่นทศพธิราชธรรมทัง้ 10 
ประการอยา่ใหข้าด” 




















ศรทัธา ท านุบ ารุงพระบวรพุทธศาสนาให้ถาวรวฒันา
รุ่งเรอืงดว้ยเอาน ้าพระทยัใส่ในการพระราชกุศลต่าง ๆ 
บรจิาคพระราชทรพัย ์แจกจ่ายสกัการบชูาพระรตันตรยั
เป็นอาวาสทาน เป็นธรรมทาน เป็นนิตยภตัทาน เป็น
สงัฆทาน บุคลกิทาน เป็นนิตยนิรนัดร ทุกวนัคนืเดอืนปี 
มไิด้ขาด ทรงสถาปนาพระมหาเถรเจ้าผู้รู้ธรรมโดยยิง่ 
ขึ้นสู่ที่สมเด็จพระสังฆราชมหาคณิศรเป็นประธาน
คามวาส ีอรญัญวาส ีอธบิดสีงฆ์  ทัง้เจ้ามหาคณะโดย















เดชะผลอานิสงส์ซึ่งทรงสร้างสมกองการพระราชกุศล              
ต่าง ๆ เป็นทฤษฐธรรมเวทนียบ์นัดาลให้ สมเดจ็พระ














ธรรมแล้ว พระองค์ย ังทรงจัดให้ประชาชนได้ร ับ
การศกึษาโดยเน้นทีธ่รรมจรยิาเป็นอนัดบัแรก ตามด้วย
การสอนใหม้คีวามรู ้ความสามารถที่จะประกอบกจิการ
หน้าที ่ขอย า้ในทีน่ี้วา่ สภุาษิตพระร่วง เป็นจรยิศาสตร์
ส าหรบัสัง่สอนประชาชนให้ปฏบิตัตินเป็นคนด ีและใน 
ไตรภมิูพระร่วง ของพระยาลไิทยกม็ุ่งสอนศลีธรรมเป็น
ส าคญัดงัขอ้ความที่ว่า “สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาช
นัน้   ธ รู้บุญ รู้ธรรม ธ สัง่สอนให้คนทัง้หลายให้รู้ใน
ธรรม ดงัพระพุทธเจา้เกดิมา แลสัง่สอนให้โลกทัง้หลาย
ใหรู้ใ้นธรรมไส ้” 








จะได้รบัจากการกระท าผดินัน้ ท าให้ประชาชนไม่กล้า
กระท าผดิท าใหส้งัคมมคีวามสุขดงัตวัอยา่งขอ้กฎหมาย
ต่อไปนี้ 




ก่อน 3 ปี ต่อจากนัน้จงึเกบ็ค่านาค่าสวน เพื่อให้ไพร่ผู้
อุตสาหะสรา้งบา้นเมอืง ฯลฯ เป็นพลเมอืง (ฝุ่นบ้าน ฝุ่ น
เมอืง) ไดร้บัความสุขสบาย หากมผีู้ใดถือดวี่ามยีศศกัดิ ์
มาเพิม่ค่านาให้แก่ขุนผู้กนินา เพื่อจกัแย่งชิงเอานาไป
จากผู้สร้างคนเดิมนัน้อย่ายอมให้กระท าได้มนัเป็นคน
เลว อย่าปล่อยให้มยีศมอี านาจ ถ้าเป็นผู้เกียจคร้าน ก็
จะท าให้ไร่นาเสยีหาย บ้านเมอืงก็พลอยเสื่อมถอยไป
ดว้ย” 
“ผูก้ระท าผดิรา้ยแรงควรประหารชวีติม ีดงัต่อไปนี้ 
1. ฆ่าผูไ้ม่มคีวามผดิ 
2. เกาะกุมลกูท่านหรอืขา้ท่านไปฆ่าเอาทรพัย ์














 “ผลิกัววัควายท่านมาฆ่ากนิ พีน้่อง เพื่อนบ้าน
ไม่ทราบและมาร่วมกนิดว้ยใหไ้หม ๑๑๐ เงนิ” 
 นี่คอืตวัอยา่งของกฎหมาย หรอืหลกัปฏบิตัซิึ่ง
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ต่าง ๆ มเีงนิแลทองเป็นตน้”  
 
                             
                     ส าเริง  บุญเรืองรตัน์ 
 
(มีต่อตอน 2 ) 
 
